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  
ᮇ㛗㛫ᖺ1 ࡟ࢥࢩ࣓࢟࡟௦᫬ᰯ㧗ࠋࡓࡋࡲࡋᏛධ࡟⛉Ꮫㄒᮏ᪥࡟๓ᖺ02 ⣙ࡽ࠿௒㸪ࡣ⚾
࡞࡟ᖌᩍㄒᮏ᪥㸪ࡁ࡙Ẽ࡟ࡉࡋ⨾ࡢㄒᮏ᪥࡟㏫࡛୰ࡿࡍᚓ⩦ࢆㄒࣥ࢖࣌ࢫ࡛ࡇࡑ㸪ࡋᏛ␃
࠿࡟࡜ࡀ࡜ࡇࡿࡍᙉຮࡣ⚾ࡢ᫬ᙜ㸪ࡋ࠿ࡋࠋࡓࡋࡲࡋ㦂ཷࢆ⛉ࣃࣕࢪ࡚ࡗ❧࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡾ
ࡀศ⮬࠿ࡉࡲ㸪࡛ࡢࡓࡋ࡛ࢇࡏࡲ࠸࡚ࡗᣢࢆ࿡⯆ࡃࡓࡗࡲ࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖࡪᏛࠕ㸪࡛࠸᎘ࡃ
 ࠋࡓࡋ࡛ࢇࡏࡲ࠸ࡶ࡚ࡗᛮࡣ࡜ࡿࢀධ࡟኱እிᮾ
ࡽࡃ࠺࠸࡜࠸࠸ࡤࢀࡍᴗ༞࡚ࡗྲྀࢆ఩༢ࡣᏛ኱㸪ࡎ࡚ᣢࡣ࿡⯆࡟ၥᏛࡾࡣࡸࡶ࡚ࡋᏛධ 
࠶ࡶ࡟Ꮫ኱㸪࡛ⓗᴟᾘ࡟ᖖ㠀ࡣ࡚ࡋᑐ࡟ᴗᤵ㸪࡛ࡢࡍ࡛ࠋࡓࡋ࡛ࢇࡏࡲ࠸࡚࠼⪃࠿ࡋ࡟࠸
ࡣ้㐜ࡢୖ௨ศ02 ࡟ࡕࡓ⏕Ꮫ㸪࡚ࡗ❧࡟ቭᩍࡀศ⮬㸪ࡣᅾ⌧௒ࠋࡓࡋ࡛ࢇࡏࡲ࠸࡚᮶ࡾࡲ
ධ࡟ᐊᩍ࡟๓ศ01 ஢⤊ᴗᤵ㸪ࡣศ⮬ࡢ᫬ᙜ㸪ࡀࡍࡲ࠸࡚࠼ఏࡃࡋཝ࡜࡝࡞㸪ࡍ࡛࠸ᢅᖍḞ
 ࠋ㺃㺃㺃ࡓࡋࡲ࠸࡚࠸ࡔࡓ࠸࡚ࡋ࡟้㐜࡚ࡆᣲࢆᡭ࡟࠸ၥࡢ⏕ඛ࠺࠸࡜ࠖேࡓࡋ้㐜ࠕ㸪࡚ࡗ
࡚࡜ࡣᴗᤵࡢࡇ㸪࡚࠸࡚ฟ࡟ᴗᤵࡢ⏕ඛࡢ໅ᖖ㠀ࡢᏛ⫱ᩍㄒᮏ᪥㸪ࡣ࡛ᴗᤵࡢู㸪ࡓࡲ 
ฟ࡚ࡋ้㐜ୖ௨ศ03 ࡾࡣࡸࡶ࡛ࢀࡑࡋ࠿ࡋ㸪࡚࠸࡚ࡗධ࡟Ẽ࡟ࡾ࡞ศ⮬࡜ࡔᴗᤵ࠸ⓑ㠃ࡶ
࠿ࢆᏊᖗ࡞ࡁ኱࡞࠺ࡼࡢࠖࣟࣞࣈࣥࢯࠕࡢࢥࢩ࣓࢟㸪࡚ࡋ้㐜ୖ௨ศ 03ࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࡋᖍ
࠸⪺ࢆᴗᤵ࡚ࡗᗙ࡟ิ๓᭱㸪࡚᮶࡛ࡲ๓␒୍࡜࠿ࡘ࠿ࡘࢆ㊰㏻ࡢ୰ࢇ┿࡝ࡢᐊᩍ㸪࡚ࡗࡪ
࠶㸪ࡀࡍ࡛ࡢࡓࡗࡔ⏕ඛࡢᛶዪ࡞ࢺ࢚ࣥ࢞ࣞኚ኱ࡣ⏕ඛࡢᏛ⫱ᩍㄒᮏ᪥ࡢࡑࠋࡓࡋࡲ࠸࡚
ᴗᤵࡢ⚾ࠋࡍ࡛࠺ࡑࡓࢀ࠿⾜࡟ㄯ┦ࡈ࡟ࢁࡇ࡜ࡢ⏕ඛᏊ⨾ᜨὠ᪩࡚ࢀࡲᝎ࠸ᛮࡶ࡚࡜᪥ࡿ
ࡢ㆟ᢠ࠺࠸࡜࠸࡞ࡽࡲࡘࡀᴗᤵ࠿ఱࡣࢀ࠶㸪࡝ࢀࡅࡔࡢࡿࡷࡋࡗࡽ࠸ࡀࢇࡉ⏕Ꮫ࡞ࢇࡇ࡟
ࡑ㸪࡚ࢀࡉឤ┤࡜ࡔἼᚿࡣࢀࡇ࡟ࡄࡍࡣ⏕ඛὠ᪩ࠋ㺃㺃㺃ࡓࡋ࡛࡜ࡇࡢ࡜㸪࠿࠺ࢁࡔࡢ࡞ᗘែ
ࡣ࡜࠸ᝏࡾࡲ࠶ࡶ࡚ࢀࡽྏ㸪ࡋ࠿ࡋࠋࢇࡏࡲࡾ࠶ࡶ࡛ࡲ࠺ゝࡣ࡜ࡇࡓࡅཷࢆࡾྏ࠾㸪ᚋࡢ
࡚ࡋ᠈グ࡟࠺ࡼࡓ࠸࡚ࡗᛮ࡟࠸ࡽࡃࠖࡔ⏕ඛ࡞ࡋ➗ྍ࡚ࢇ࡞࠺ᛮࢆ࡜ࡇ࡞ࢇࡑࠕ࡟ࡎࡌឤ
ࡃࡋⴭࡀࡢࡶ࠺࠸࡜ࠖᚰ᜝⩈ࠕࡁ࡭ࡿ࠿ࡋ࡚ࡗᣢ↛ᙜࡽ࡞ேᮏ᪥㸪ࡣศ⮬ࡢ᫬ᙜࠋࡍࡲ࠸
 ࠋࡓࡋ࡛㛫ேࡓࡋዴḞ
࠶ࡳࡃࡢモື࡜モྡࡢ᱁ࢆࠕࡢ㞝㟹⏣ዟࡀ⏕ඛࢇ࡞࠺ࡻࡋ࡜ࡶࡺ㸪ࡣ࡛ᴗᤵࡢู࡟ࡽࡉ 
ᵓ࣭࿡ពࡢモືࡿྲྀࢆモྡ᱁ࣤ㸪ࡣࢀࡇࠋࡓࡋࡲࡾ࠶ࡀᴗᤵࡿࡍㄞㅮࢆᩥㄽ࠺࠸࡜ࠖࡏࢃ
ࢱྛ㸪࡛࠼࠺ࡓࡋ᫂ㄝࡃࡋヲࢆᚩ≉࡞ⓗ㐀ᵓ࣭࿡ពࡢࣉ࢖ࢱྛ㸪ࡋฟࡾྲྀࢆࣉ࢖ࢱ࡞ⓗ㐀
ࡼࡢࡑ࡟ศ⮬ࡢ᫬ᙜ㸪ࢇࢁࡕࡶࠋࡓࡋ࡛ᩥㄽ࡞ゎ㞴࡟ᖖ㠀࠺࠸࡜㸪ࡃゎࢆಀ㛵஫┦ࡢࣉ࢖
ࡶࡅࢃࡿࡁ࡛ゎ⌮ࡀ್౯ࡢ⩏ㅮࡈࡢ⏕ඛ࡜ࡶࡺ㸪ࡓࡲ㸪ࡃ࡞ࡶࡎࡣࡿࡁ࡛ゎ⌮ࡀᩥㄽ࡞࠺
࡛ᴗᤵ㸪࠿ࢁࡇ࡝࠸࡞࠸࡚ࡋຍཧࠋࡓࡋ࡛ࢇࡏࡲ࠸࡚ࡋຍཧ࡝ࢇ࡜࡯ࡶ࡟ᴗᤵࡢࡇ㸪ࡃ࡞
࡛࡜ࡇࡢ⚾㸪ࡃࡽࡑ࠾ࠋࡓࡋ࡛ࢇࡏࡲ࠸ࡽࡍ࡚ࡗᣢࢆᩥㄽࡢࠖㄽㄒ㐃ࡢ᱁ࢆࠕࡓ࠸࡚ࡗᢅ
ே཭ࡶ࡜ࡇࡃ⾜࡟࠸ࡽࡶࢆࢀࡑࡶᚋࡢࡑࠋ࠺ࡻࡋ࡛ࡢࡓࡗ࠿࡞ࡋᖍฟ࡟ᴗᤵࡢึ࡛᭱ࡢࡍ
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࡟ࢥࣆ࣮ࡉࡏ࡚ࡶࡽ࠺ࡇ࡜ࡶࡏࡎ㸪ᤵᴗ୰࡟ᙜ࡚ࡽࢀࡓ㝿࡟ࡣ㞄ࡢே࡟ぢࡏ࡚ࡶࡽࡗ࡚ᤵ
ᴗࢆࡋࡢ࠸࡛࠸ࡲࡋࡓࠋᙜ᫬ࡢ⮬ศࡣࡑࡢࡃࡽ࠸㸪ࡑࡢㄽᩥࢆ⮬ศ࡟ࡣࡲࡗࡓࡃᙺ࡟❧ࡓ
࡞࠸↓⏝ࡢࡶࡢ࡜ࡳ࡞ࡋ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࡍࠋ 
 ࡜ࡇࢁࡀඛ᪥㸪⛉Ꮫ◊✲㈝ࡢ⿵ຓ㔠㸦ࡘࡲࡾᅜẸࡢ⾑⛯㸧࡟ࡼࡾ㸪༤ኈㄽᩥࢆฟ∧ࡉࡏ
࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓࡢ࡛ࡍࡀ1㸪ࡇࡢ༤ㄽࡢグ㏙ࡢ⌮ㄽⓗ࡞ᨭ࠼࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡀ㸪ࡲࡉ࡟ࡇࡢࠕࢆ
᱁ࡢ㐃ㄒㄽࠖ࡞ࡢ࡛ࡍࠋᮏ◊✲ࡣ㸪ዟ⏣ࡢࠕࢆ᱁ࡢ㐃ㄒㄽ࡛ࠖྲྀࡾฟࡉࢀࡓព࿡࣭ᵓ㐀ⓗ
ࢱ࢖ࣉ࡜ࡑࡢࢱ࢖ࣉ㛫ࡢ㛵ಀ㸦ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ㸧ࢆୗᆅ࡜ࡋ࡚㸪ཷ ㌟ᩥࡢࢱ࢖ࣉࢆྲྀࡾฟࡋ㸪
ࢱ࢖ࣉ㛫ࡢ┦஫㛵ಀࢆ⪃ᐹࡋࡓࡶࡢ࡛ࡍࠋࡇࡢࡼ࠺࡟㸪ᙜ᫬ࡣᒌࡢࡼ࠺࡟ぢ࡞ࡋ࡚࠸ࡓㄽ
ᩥࡀ㸪௒࡛ࡣ⮬ศࡢ◊✲ࡢ୍␒ࡢ⢭⚄ⓗ࡞ᨭ࠼࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡍ࠿ࡽ㸪ே⏕ࡢ኱࡝ࢇ࡛
ࢇ㏉ࡋ࡟㦫ࡁࢆ⚗ࡌᚓࡲࡏࢇ… 
 ࡸࡀ࡚ 3 ᖺḟ࡟ୖࡀࡾ㸪᪩ὠඛ⏕ࡢࢮ࣑࡟ཧຍࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡾࡲࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࡸࡣࡾ
ࡇࡢᤵᴗࡶ࠶ࡲࡾ⇕ᚰ࡟ࡣཧຍࡋ࡚࠸ࡲࡏࢇ࡛ࡋࡓࠋ࡜ࡇࢁࡀ㸪ኟఇࡳ࡟ᤵᴗ࡛ᢅࡗࡓᐑ
ᓥ㐩ኵඛ⏕ࡢㄽᩥ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ࣏࣮ࣞࢺࢆᥦฟࡋࡓ࡜ࡇࢁ㸪᪩ὠඛ⏕࠿ࡽῧ๐ࡉࢀ࡚㏉ࡗ࡚
ࡁࡓ࣏࣮ࣞࢺࡢࢥ࣓ࣥࢺ࡟㸪ࠕᤵᴗ࡟ࡐࢇࡐࢇฟ࡚࠸࡞࠸࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎ࡜࡚ࡶࡼࡃ⌮ゎࡋ
࡚࠸ࡿࠋࡑࡢゝㄒᏛⓗ࡞ࢭࣥࢫ࡟㦫ࡁࡲࡋࡓ ࡜ࠖ᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࡍࠋࡑࢀࢆぢ࡚㸪ࠕ࠼ࠥ㸟
⚾ࡗ࡚ࢭࣥࢫ࠶ࡿࢇࡔ࠵࣮㸟ࠖ࡜⯙࠸ୖࡀࡗࡓ⚾ࡣ㸪ࡑࡢᚋࡣ⇕ᚰ࡟᪩ὠඛ⏕ࡢᤵᴗ࡟ཧ
ຍࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ 
 ᪩ὠඛ⏕ࡢᤵᴗ࡟ཧຍࡍࡿ୰࡛㸪ࠕືモ ࡟ࠖ࡜࡚ࡶ⯆࿡ࢆᣢࡘࡼ࠺࡟࡞ࡾࡲࡋࡓࠋࡑࡇ࡛㸪
༞ᴗㄽᩥࡣ㸪ࢫ࣌࢖ࣥㄒࢆᏛ⩦ࡋࡓ㝿࡟ᖖ࡟ࡦࡗ࠿࠿ࡗ࡚࠸ࡓࠕ෌ᖐືモࠖ࡟ࡘ࠸࡚᭩ࡁ
ࡓ࠸࡜ᛮ࠸❧ࡕ㸪ࢪࣕࣃ⛉࡟࠸࡞ࡀࡽࢫ࣌࢖ࣥㄒࡢゝㄒ⌧㇟࡟ࡘ࠸࡚༞ㄽࢆ᭩ࡃࡇ࡜࡟࡞
ࡾࡲࡋࡓ㸦ᚋ࡟࠺࠿ࡀࡗࡓヰ࡛ࡣ㸪⚾ࡀ༞ㄽ࡟ࢫ࣌࢖ࣥㄒࢆ㑅ࢇࡔࡇ࡜ࡣ᪩ὠඛ⏕࡟ࡣ኱
ࡁ࡞ࡈᚰປࡔࡗࡓࡼ࠺࡛ࡍ...㸧ࠋ 
 ኱Ꮫ 4ᖺḟ࡟ࡣ JICA㸦ᅜ㝿༠ຊ஦ᴗᅋ㸪ᙜ᫬㸧ࡢヨ㦂ࢆཷࡅ㸪⩣ᖺࡢ᫓࡟ࡣࣈࣛࢪࣝ࡟
ὴ㐵ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀỴࡲࡗ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋ10᭶࡜ 11᭶࡟ࡣὴ㐵๓カ⦎࡜ࡋ࡚㸪᰿ᓊࡢカ⦎ᡤ࡛
㞟ᅋ⏕άࢆ㏦ࡾࡲࡋࡓ2ࠋࡑࡢカ⦎ᡤ࡟ࣃࢯࢥࣥࢆᣢࡕ㎸ࢇ࡛༞ㄽࢆᇳ➹ࡋ࡚࠸ࡓࡢࢆぬ࠼
࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࡋ࡚㸪༞ㄽࢆ᭩ࡅࡤ᭩ࡃ࡯࡝㸪ࢃࡓࡋࡣືモࡢ㨩ຊ࡟ࡣࡲࡗ࡚࠸ࡁࡲࡋࡓࠋ
ືモࡣᩥࡢࢸࣥࢫࡸ࢔ࢫ࣌ࢡࢺ㸪ࣦ࢛࢖ࢫ㸪࣒࣮ࢻ࡜࠸ࡗࡓ㸪ᩥࡢ᭱⤊ⓗ࡞ព࿡ࢆỴᐃࡍ
ࡿࡓࡃࡉࢇࡢせᅉ࡟㛵ࢃࡿ㸪ᩥࡢ୰ᚰⓗ࡞Ꮡᅾ࡛ࡍࠋࡑࡋ࡚ࡲࡓ㸪࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ඛ⾜◊✲ࢆ
ㄪ࡭ㄞࡳ㐍ࡵࡿ࠺ࡕ࡟▱㆑ࡀ῝ࡲࡿࡇ࡜㸪ྠ᫬࡟⏝౛ࢆศ㢮ࡋ࡚࠸ࡃ୰࡛ゝㄒ⌧㇟ࡢ୰࡟
୍⯡ἲ๎ࢆぢࡘࡅࡿࡇ࡜ࡢᴦࡋࡉ࡟࡝ࡁ࡝ࡁ࣡ࢡ࣡ࢡࡋࡲࡋࡓࠋ⏕ࡲࢀ࡚ึࡵ࡚㸪ࠕຮᙉࡗ
࡚ࡇࢇ࡞࡟ᴦࡋ࠸ࢇࡔ㸟ࠖ࡜ᐇឤࡋࡓࡢ࡛ࡍࠋ 
 ↓஦࡟༞ㄽࢆᥦฟࡋ㸪༞ᴗᚋࡣࣈࣛࢪ࡛ࣝ 2 ᖺ㛫㸪᪥⣔᪥ᮏㄒᏛᰯ࡛᪥ᮏㄒᩍᖌࡢ⤒㦂
                                                   
1 ᚿἼᙬᏊ㸦2015㸧ࠗ ⌧௦᪥ᮏㄒࡢཷ㌟ᵓᩥࢱ࢖ࣉ࡜ࢸࢡࢫࢺࢪࣕࣥࣝ࠘࿴Ἠ᭩㝔ࠋ࡞࠾㸪⮬ศࡀཷ㌟ᩥࢆ
◊✲ࡋጞࡵࡓࡢࡣ㸪ᕝᮧ኱ඛ⏕ࡢཷ㌟ᩥᏛྐࡢㅮ⩏࡟ឤືࡋࡓࡇ࡜ࡀࡁࡗ࠿ࡅ࡛ࡍࠋ 
2 ࡕ࡞ࡳ࡟ࡇࡢカ⦎ᡤ࡛ࡣ㸪࣓࢟ࢩࢥ࡛ぬ࠼ࡓࢧࣝࢧࢲࣥࢫࡢᩍᐊࢆẖ㐌㛤࠸࡚௚ࡢ㝲ဨࡓࡕ࡟ᩍ࠼ࡓࡾ㸪
᭱ᚋࡢᡴࡕୖࡆ࡛࣏ࣝࢺ࢞ࣝㄒࡢ๻ࢆ⪃࠼࡚ᢨ㟢ࡋࡓࡾ㸪⮬ศࡢ୙⏝ရࢆᣢࡕ㎸ࢇ࡛ࣇ࣮࣐࣮ࣜࢣࢵࢺࢆ
㛤࠸ࡓࡾ࡜㸪ࡸࡾࡓ࠸ᨺ㢟ࡸࡗ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋ 
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ࢆ✚ࡳࡲࡋࡓࠋ᪥⣔ࡢ 2 ୡ 3 ୡࡢᏊ౪ࡓࡕ࡟᪥ᮏㄒࢆᩍ࠼ࡿ௙஦࡛ࡋࡓࡀ㸪㉱௵ࡋࡓ᪥⣔
ࡢ᪥ᮏㄒᏛᰯ࡛ࡣᏊ౪ࡓࡕ࡟᪥ᮏࡢᅜㄒࡢᩍ⛉᭩ࢆ౑ࡗ࡚ᤵᴗࢆࡋ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋ᪥ᮏࡢ኱
Ꮫࡸカ⦎ᡤ࡛᭱᪂ࡢ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࢆᏛࢇ࡛ࡁࡓࡢࡔ࡜࠸࠺⮬㈇ࡀ࠶ࡗࡓ⚾ࡣ㸪ᙜึࡑࢀࢆཷ
ࡅධࢀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡲࡏࢇ࡛ࡋࡓࠋ᪥ᮏㄒᩍ⫱࡞ࡢ࡟࡞ࡐᅜㄒࡢᩍ⛉᭩ࢆ౑࠺ࡢ࠿ࡀ⌮ゎ
࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛ࡍࠋࡋ࠿ࡋ࡜࡟࠿ࡃẖ᪥ࡢᤵᴗࡣྰᛂ࡞ࡃ㏕ࡗ࡚ࡁࡲࡍࠋ⮬ศࡀᏛࢇ࡛
ࡁࡓࡇ࡜ࢆ᭱኱㝈ࡸࡗ࡚ࡸࢁ࠺࡜㸪ࣞ࣋ࣝࡢࣂࣛࣂࣛ࡞⏕ᚐࡓࡕ࡜ࡑࡢࡈ୧ぶࡢ኱ࡁ࡞ᮇ
ᚅࢆ๓࡟㸪ࡓࡔࡓࡔẖ᪥ࢆ⮬㌿㌴᧯ᴗ࡛஌ࡾษࡗ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋ 
 ࡋ࠿ࡋ㸪ࡑࡢࡼ࠺࡞✵ᅇࡾࡢᤵᴗ࡟⏕ᚐࡢഃ࡟ࡶ୙‶ࡀࡓࡲࡗ࡚ࡁࡓࡢ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ᭱ึ
ࡣ᪥ᮏ࠿ࡽࡢඛ⏕࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛≀⌋ࡋࡑ࠺࡟ཧຍࡋ࡚࠸ࡓ⏕ᚐࡶᤵᴗ࡟ཧຍࡋ࡞ࡃ࡞ࡾ㸪
ᔂቯࡋጞࡵࡲࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ึࡵ࡚㸪⌧ᆅࡢඛ⏕ࡢࡸࡾ᪉ࡀࡇࡢᏛ⩦⪅࡟ࡣ୍␒ྜࡗ࡚࠸ࡿ
ࡢࡔ࡜Ẽ࡙ࡁࡲࡋࡓࠋ 
᪥⣔ࡢᏊ౪ࡓࡕࡣᑠࡉ࠸ࡇࢁ࠿ࡽ㸪࠾ࡌ࠸ࡕࡷࢇ࠾ࡤ࠶ࡕࡷࢇ➼࡜఍ヰࢆࡍࡿ୰࡛㸪⮬
ศ࡛Ⓨヰࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡶࡢࡢ᪥ᮏㄒࢆ⪺࠸࡚⫱ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡘࡲࡾ㸪ఱࡽ࠿ࡢ᪥ᮏ
ㄒࡢୗᆅࡀ࠶ࡿ⏕ᚐࡀከ࠸ࡢ࡛ࡍࠋࡲࡓ㸪ࠗ ࡦࢁࡇࡉࢇࡢࡓࡢࡋ࠸᪥ᮏㄒ࠘࡞࡝ࡢᩍ⛉᭩ࡶ
౑⏝ࡋࡲࡋࡓࡀ㸪ࡇ࠺ࡋࡓᩍ⛉᭩ࡣ኱ேࡢᩍ⛉᭩ࡢⓏሙே≀ࢆࡓࡔᏊ౪࡟ኚ࠼ࡓࡔࡅࡢෆ
ᐜ࡛㸪≉࡟ᑠᏛᰯపᏛᖺࡢᏊ౪ࡢ㛵ᚰࢆᘬࡁ௜ࡅࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡢࡔ࡜ศ࠿ࡾࡲࡋࡓࠋᑠ
ࡉ࡞Ꮚ౪ࡓࡕࡣ㸪ᅜㄒࡢᩍ⛉᭩࡟㍕ࡗ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡞㸪࠿ࢃ࠸࠸ࢫࢺ࣮࣮ࣜࡢ࠶ࡿ࠾ヰ࡟⯆
࿡ࢆᣢࡘࡢ࡛ࡍࠋࡑࡇ࡟ฟ࡚ࡃࡿㄒᙡࡸᩥἲࡣእᅜㄒ࡜ࡋ࡚ࡢ᪥ᮏㄒᏛ⩦ࡢ୰࡛ࡣ୰⣭௨
ୖ࡛࠶ࡿࡢ࡛ࡍࡀ㸪Ꮚ౪ࡓࡕࡣࡃࡲࡉࢇࡀ᭶ࢆ㏣࠸࠿ࡅࡿ࠾ヰࡢ᪉࡟Ꮫ⩦ពḧࢆᣢࡘࡢ࡛
ࡋࡓࠋ 
 ࡇࡢ⤒㦂ࢆ㏻ࡋ࡚㸪኱Ꮫ࡛Ꮫࢇࡔࡇ࡜ࡣࡑࡢᚋࡢே⏕ࡸ௙஦ࡢᇶ♏ࡸୗᆅ࡟ࡣ࡞ࡿࡅࢀ
࡝ࡶ㸪ࡑࢀࢆࡑࡢࡲࡲ⌧ሙ࡟ᣢࡕ㎸ࡴࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸㸪⌧ሙ࡟ࡣ⌧ሙࡢᵝࠎ࡞஦᝟ࡸࢽ࣮
ࢬࡀ࠶ࡿࡢࡔ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆᏛࡧࡲࡋࡓࠋ 
 ࣈࣛࢪࣝ࠿ࡽᖐᅜᚋࡣ㸪JICAࡢᖐᅜᚋᨭ᥼㔠ࢆᏛ㈨࡟ࡋ࡚኱Ꮫ㝔࡟ධࡾࡲࡋࡓࠋ኱Ꮫ㝔
࡟ධ㝔ᚋ
㸬㸬㸬
ࡣேࡀኚࢃࡗࡓࡼ࠺࡟ຮᙉࡋࡲࡋࡓࠋ኱Ꮫ㝔࡟ධࡗ࡚ึࡵ࡚㸪ᮧᑿㄔ୍ඛ⏕ࡢྂ
඾㈨ᩱࢆᢅ࠺Ꮫ㒊ࡢᤵᴗࢆ⫈ㅮࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓࡢ࡛ࡍࡀ㸪᭱ึࡢᤵᴗ࡛ᩍᐊ࡟ධࡗ࡚ࡁ
ࡓඛ⏕ࡀ⚾ࢆぢࡘࡅ࡚㸪ࠕ࠼㸪࡞ࢇ࡛ᚿἼࡀ࠸ࡿࡢ㸽ฟ࡚ࡶ࠸࠸ࡅ࡝ࡕࡷࢇ࡜ฟᖍࡋ࡚ࡃࡔ
ࡉ࠸ࡡࠖ࡜࠾ࡗࡋࡷࡗࡓࡢࢆࡼࡃぬ࠼࡚࠸ࡲࡍࠋᏛ㒊ࡢࡇࢁࡲ࡜ࡶ࡟ᤵᴗ࡟ฟᖍࡏࡎ㸪ㄢ
㢟ࡶ㐺ᙜ࡟ฟࡋ࡚࠸ࡓ⚾࡟୙ಙឤࢆ࠾ᣢࡕࡔࡗࡓࡢࡔ࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ࡛ࡍࡀ㸪ࡑࡢᚋ㸪ᤵᴗ
ࡢ୰࡛㸪ࠕ᏶஢ࡢຓືモࣜࡣᅄẁືモࡢఱᙧ࡟ࡘࡃ࠿ࠖ࡜࠸࠺㉁ၥ࡟ᑐࡋ㸪ࠕ㐃⏝ᙧ࡟࢔ࣜ
ࡀࡘ࠸ࡓࡢࡀᕬ↛ᙧ࡟࡞ࡗࡓࠖ࡜⟅࠼࡚ᮧᑿඛ⏕ࢆ㦫࠿ࡏࡓࡇ࡜ࡶぬ࠼࡚࠸ࡲࡍ㸦➗㸧ࠋ 
ᙜ᫬ࡢ஺཭㛵ಀࡣ࠿࡞ࡾᗈ࠿ࡗࡓ࡛ࡍࡀ㸪ࡑ࠺ࡋࡓ཭ே࠿ࡽࡢㄏ࠸ࡶࡍ࡭࡚᩿ࡗ࡚㸪ຮ
ᙉࡤ࠿ࡾࡋ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋࡑࡋ࡚㸪᪥ᮏㄒᏛ఍ࢆጞࡵ㸪ゝㄒᏛ఍㸪᪥ᮏㄒᩥἲᏛ఍㸪ⱥㄒᏛ
఍㸪᪥ᮏ࢖ࢫࣃࢽ࢔Ꮫ఍㸪ࡑࡋ࡚ᮾி࡛㛤ദࡉࢀ࡚࠸ࡓᩥἲᏛ◊✲఍ࡸࢫ࣌࢖ࣥㄒᏛᐃ౛
◊✲఍࡞࡝㸪࠶ࡽࡺࡿゝㄒ㛵ಀࡢ㞟ࡲࡾ࡟㊊ࢆ㐠ࡧࡲࡋࡓࠋࡲࡓ㸪ゝㄒᏛ఍ࡢኟᏘྜᐟࡸ
ᮾி࣭㛵すࢫ࣌࢖ࣥㄒᏛኟᏘྜᐟ࡞࡝ࡢྜᐟ㸪ᮾிゝㄒ◊✲ᡤࡢࢭ࣑ࢼ࣮࡞࡝࡟ࡶ㧗࠸ᤵ
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ᴗᩱࢆᡶࡗ࡚⢭ຊⓗ࡟ཧຍࡋ㸪௚኱Ꮫࡢඛ⏕᪉ࡸᏛ⏕ࡉࢇ࡜ぶ஺ࢆ῝ࡵࡲࡋࡓࠋ࠶ࡿ࡜ࡁ
࡞࡝㸪௒࡛ࡶᏛ⏺ࡢඛ㢌࡟❧ࡗ࡚ㄆ▱ゝㄒᏛࢆ≌ᘬࡋ࡚࠸ࡿ࢔࣓ࣜ࢝ࡢࡶࡗ࡜ࡶ᭷ྡ࡞ㄆ
▱ゝㄒᏛ⪅࡛࠶ࡿࣛࢿ࣮࢝ඛ⏕࡜㸪ࡇࡌࢇࡲࡾ࡜ࡋࡓᒃ㓇ᒇ࡛࠾㣗஦ࢆࡈ୍⥴ࡉࡏ࡚࠸ࡓ
ࡔ࠸ࡓࡇ࡜ࡶ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋ࡝ࢇ࡞࡜ࡇࢁ࡟ࡶ≀࠾ࡌࡏࡎ࡟ධࡾ㎸ࡴᛶ᱁࡛ࡋࡓࡀ㸪௒࡛ࡶ
࡞ࡐ࠶ࡢሙ࡟⮬ศࡀ࠸ࡓࡢ࠿Ⰻࡃศ࠿ࡾࡲࡏࢇ㸦➗㸧ࠋ 
௚኱ᏛࡢᏛ⏕ࡉࢇࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪እ኱ෆ㒊࡛ࡶ㝔⏕ࡓࡕࡢ᭷ᚿ࡛ᒣ⏣Ꮥ㞝ࡸᯇୗ኱୕㑻㸪
ዟ⏣㟹㞝㸪ᕝ➃ၿ᫂࡜࠸ࡗࡓᩥἲᐙ㸪ゝㄒᏛ⪅ࡢㄞ᭩఍ࢆ㛤ࡁ㸪ᩘᅇ࡟㸯ᅇࡣᕤ⸨ᾈඛ⏕
ࡸ᪩ὠᜨ⨾Ꮚඛ⏕㸪ࡺࡶ࡜ࡋࡻ࠺࡞ࢇඛ⏕ࢆ࠾ᣍࡁࡋ㸪኱ኚ㈗㔜࡞ࡈᩍ♧ࢆ㡬࠸࡚࠾ࡾࡲ
ࡋࡓࠋᙜ᫬㸪㝔⏕ࡢ㛫㸪ࡑࡋ࡚㝔⏕࡜ඛ⏕᪉࡜ࡢ㊥㞳ࡣ࡜࡚ࡶ㏆ࡃ㸪◊✲ᐊ࡛㐜ࡃࡲ࡛㆟
ㄽࢆ஺ࢃࡋ㸪ࡑࡢࡲࡲከ☻㥐࿘㎶ࡢᒃ㓇ᒇ࡟࡞ࡔࢀ㎸ࡴ㸪࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡶࡼࡃ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋ 
ࡑࡢᚋ㸪ಟኈㄽᩥࢆᥦฟࡋ㸪༤ኈ࡟㐍Ꮫࡋ࡚⤖፧ࡋ㸪㛗ዪࡀ⏕ࡲࢀࡲࡋࡓࠋ➨୍Ꮚ࡜࠸
࠺ࡇ࡜࡛㸪ࡸࡣࡾ࡝࠺ࡋ࡚ࡶᡭࢆ࠿ࡅࡓࡃ࡞ࡿࡢࡀぶᚰ࡜⏦ࡋࡲࡍ࠿㸪⌮᝿ࡢ⫱ඣ࡟᝟⇕
ࢆὀ࠸࡛࠸ࡲࡋࡓࠋ⮬ศࡀ⯆࿡ࢆᣢࡗࡓࡶࡢࡣ࡜ࡇ࡜ࢇㄪ࡭ࡓࡃ࡞ࡿᛶศ࡛㸪㉥ࡕࡷࢇ࡟
ࡘ࠸࡚ࡢᮏࡸ▱⫱⋵ල࡞࡝ࢆ㈙࠸㞟ࡵ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋࡑࡋ࡚㛗ዪࡀ 1 ṓ㐣ࡂࡓ࡜ࡁ࡟㸪ึࡵ
࡚ಖ⫱ᅬ࡟㡸ࡅࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓࡢ࡛ࡍࡀ㸪㏆ᡤࡢಖ⫱ᅬࡀぢࡘ࠿ࡽࡎ㸪⮬Ꮿ࠿ࡽ 6 ੊㞳ࢀࡓ
ಖ⫱ᅬ࡟⮬㌿㌴࡛∦㐨 30ศ௨ୖ࠿ࡅ࡚㏦ࡾ㏄࠼ࡋࡲࡋࡓࠋᮅ㸪1᫬㛫௨ୖ࠿ࡅ࡚ ᚟ࡋ㸪
༤ㄽࢆᇳ➹ࡋ㸪ࡲࡓኤ᪉࡟㸯᫬㛫௨ୖ࠿ࡅ࡚ ᚟ࡋ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋ 
ࡑ࠺ࡋ࡚ࡸࡗ࡜༤ኈㄽᩥࢆᥦฟࡋ㸪㐠ࡼࡃእ኱ࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝ COE◊✲ဨ࡟᥇⏝ࡉࢀࡲࡋ
ࡓࠋࡇࡢ࡜ࡁ࡟ḟዪࡀ⏕ࡲࢀࡲࡋࡓࠋ㠀ᖖ໅◊✲ဨ࡛ࡋࡓࡀ㸪ዎ⣙⫋ဨ࡞ࡢ࡛⏘๓⏘ᚋఇ
ᬤࢆྲྀᚓࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡲࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪ྲྀᚓ࡛ࡁࡿࡢࡣ⏘๓ࡢ 1 ࢝᭶࡜⏘ᚋࡢ 2 ࠿᭶⛬
ᗘࡔࡗࡓ࡜グ᠈ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋᕧ኱࡞࠾⭡ࢆᢪ࠼࡚ࡩ࠺ࡩ࠺ゝ࠸࡞ࡀࡽ⊛ᬬࡢ୰ࢆ 1 ᫬㛫༙
௨ୖ࠿ࡅ࡚እ኱࡟ฟ໅ࡋ㸪◊✲ᐊ࡟ࡓ࡝ࡾ╔࠸ࡓ࡜ࡁ࡟ࡣࢡࢱࢡࢱࡔࡗࡓࡢࢆぬ࠼࡚࠸ࡲ
ࡍࠋฟ⏘ᚋ㸪ࡸࡣࡾ⏘ᚋఇᬤࡔࡅ࡛ࡣ▷ࡍࡂ࡚࡜࡚ࡶ᚟ᖐ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛㸪2࠿᭶ࡔࡅ⫱
ඣఇᬤࢆྲྀࡽࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࡑࢀ࡛ࡶ㸪⏘ᚋ㸲࠿᭶࡛᚟ᖐࡍࡿࡢࡣ࠿࡞ࡾ
㎞࠿ࡗࡓ࡛ࡍࠋ 
ࡳ࡞ࡉࡲ㸪ᤵஙࢆࡉࢀࡓ⤒㦂ࡀ࠾࠶ࡾ࠿࡝࠺࠿ศ࠿ࡾࡲࡏࢇࡀ㸪㉥ࢇᆓࡣẖ᪥ 1 ࣜࢵࢺ
ࣝ௨ୖࡢ࣑ࣝࢡࢆ㣧ࡳࡲࡍࠋࡇࢀࢆ࡯࡜ࢇ࡝ẕங࡛ࡲ࠿࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࡍࡀ㸪ẕங࡜ࡣせ
ࡍࡿ࡟⾑ᾮ࡛ࡍࠋẖ᪥ 1 ࣜࢵࢺࣝ௨ୖࡢ⾑ᾮࢆ྾࠸ྲྀࡽࢀࡿࢃࡅ࡛ࡍࠋࡇࢀࡣ┦ᙜ࡞࢚ࢿ
ࣝࢠ࣮ࡢᾘ⪖࡛㸪ฟ໅ࡋ࡚ᖐᏯࡋࡓኤ᪉3࡟ࡣ❧ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡶ㎞࠸࡯࡝࡟㊊ࡀࡔࡿࡃ㸪⑂ປ
ᅔ៫ࡋ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋ 
ࡑ࠺ࡋ࡚㸪ḟዪࡀ 6 ࠿᭶ࡢࡇࢁ࡟ࡣಖ⫱ᅬ࡟㡸ࡅࡿࡇ࡜࡟࡞ࡾࡲࡋࡓࡀ㸪㏦ࡾ㏄࠼ࡢ᫬
㛫ࢆ⠇⣙ࡋࡼ࠺࡜㸪እ኱࡬ࡢ㏻໅㏵ୖ࡟࠶ࡿಖ⫱ᅬ࡟㡸ࡅࡿࡇ࡜࡟ࡋࡲࡋࡓࠋࡇࢀࡀࡲࡓ
኱ኚ࡞㐨ࡢࡾ࡛㸪1ṓ࡟‶ࡓ࡞࠸ࡓࡵ࡟ࡲࡔ⮬㌿㌴࡟஌ࢀ࡞࠸ḟዪࢆ࠾ࢇࡪࡋ㸪4੊㞳ࢀࡓ
㥐ࡲ࡛⮬㌿㌴ࢆ㉮ࡽࡏ㸪㟁㌴ࡢ୰࡛ࡶḟዪࢆ࠾ࢇࡪࡋ࡚஌ࡾ᥮࠼㥐ࡢಖ⫱ᅬ࡟㡸ࡅࡿ㸪࡜
                                                   
3 ᪥୰㸪Ꮚ౪࡟ᤵங࡛ࡁ࡞࠸ࡢ࡛ஙᡣ࡟ẕஙࡀࡓࡲࡗ࡚࢞ࢳ࢞ࢳ࡟࡞ࡾ㸪Ẽศࡶᝏࡃ࡞ࡾࡲࡍࠋ 
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࠸࠺⾜⛬࡛ࡋࡓࠋ┿ኟࡢⅎ⇕ࡢኴ㝧ࡢୗ࡛ࡶ࡜࡟࠿ࡃ࠾ࢇࡪࡋ࡚⮬㌿㌴ࢆ㉮ࡽࡏ㸪ಖ⫱ᅬ
ࡢ኱Ⲵ≀ࢆᢪ࠼࡚㟁㌴࡟஌ࡗ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋ㞵ࡢ᪥࡟ࡣࣂࢫ࡛ࡋࡓࡀ㸪࠶ࡿ࡜ࡁࣂࢫࡢ୰࡛
ḟዪࡀ࠾⭡ࢆ✵࠿ࡏ࡚ࡋࡲ࠸㸪ࡄࡎࡾฟࡋࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋබඹࡢ஌ࡾ≀࡛Ꮚ౪ࡀ࠺
ࡿࡉࡃࡍࡿ㸪࡜࠸࠺ࡢࡣぶࡢ⚄⤒ࢆࡍࡾῶࡽࡍࡶࡢ࡛ࡍࠋ௙᪉࡞ࡃᤵங࢚ࣉࣟࣥࢆࡋ࡚㸪
ࣂࢫࡢ୰࡛࠾ࡗࡥ࠸ࢆ࠶ࡆࡓࡇ࡜ࡶ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋ 
ࢢ࣮ࣟࣂࢫCOE◊✲ဨ࡜ࡋ࡚ࡢዎ⣙ࡀ⤊ࢃࡿ᭱ᚋࡢᖺ࡟㸪ᅗࡽࡎࡶ୕ዪࢆዷፎࡋࡲࡋࡓࠋ
ࡸࡗ࡜ 2 ே┠ࡀ㸯ṓࢆ㐣ࡂ㸪୍␒኱ኚ࡞⫱ඣࡢ᫬ᮇࡀ⤊ࢃࡗ࡚㸪ࡉ࠶ࡇࢀ࠿ࡽࡣࣂࣜࣂࣜ
࡟௙஦ࢆࡋࡼ࠺࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡓ▮ඛࡢࡇ࡜࡛ࡋࡓࡢ࡛㸪ᮏᙜ࡟┠ࡢ๓ࡀ┿ࡗᬯ࡟࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ 
୕ዪࢆฟ⏘ࡋࡓ᫬ࡣ㸪㠀ᖖ໅ㅮᖌࡢ௙஦ࡔࡅ࡛ࡋࡓࡢ࡛㸪⏘๓⏘ᚋఇᬤࡢࡼ࠺࡞ఇᬤࢆ
ྲྀࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡎ㸪௙஦ࢆࡍ࡭࡚㎡ࡵࡿࡋ࠿࠶ࡾࡲࡏࢇ࡛ࡋࡓࠋ୕ዪࢆዷፎࡋ࡚࠿ࡽ࡜ฟ
⏘ᚋࡋࡤࡽࡃࡣᮏᙜ࡟ᆅ⊹࡛ࡋࡓࠋẖ᪥ẖ᪥ 5ṓࡢ㛗ዪࡢᗂ⛶ᅬࡢᨭᗘࡸࡈ㣤ࡸ∦௜ࡅ㸪2
ṓࡢḟዪࡢಖ⫱ᅬࡢᨭᗘࡸࡈ㣤ࡸ࣒࢜ࢶࡢୡヰ㸪ࡑࡋ࡚㉥ࢇᆓࡢ୕ዪࡢᤵங㸦1ε/day㸧࡜
ኪἽࡁ࡜࣒࢜ࢶࡢୡヰ࡟᫂ࡅᬽࢀ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋᮘ࡟ྥ࠿࠺Ẽຊ࣭ యຊࡣ 1㹫㹫ࡶṧࡾࡲࡏࢇࠋ
⮬ศࡣᯝࡓࡋ࡚◊✲⪅࡜ࡋ࡚෌ࡧ◊✲࡟ᚑ஦࡛ࡁࡿ᪥ࡀ᮶ࡿࡢ࠿࡜୙Ᏻ࡜↔ࡾࡤ࠿ࡾࡀເ
ࡾ㸪ᕼᮃࡀᣢ࡚ࡎ㸪ᆅࢆ㏺࠺ࡼ࠺࡞ẖ᪥࡛ࡋࡓࠋࡑࢀ࡛ࡶ࡯ࢇࡢᑡࡋ࡛ࡶ࠸࠸࠿ࡽ๓࡟㐍
ࡳࡓ࠸࡜ࢃࡎ࠿࡞᫬㛫ࢆぢࡘࡅ࡚ᮘ࡟ྥ࠿࠺ࡢ࡛ࡍࡀ㸪⮬ศࢆྲྀࡾᕳࡃ⎔ቃࡀࣂࢱࣂࢱ㐣
ࡂ࡚㸪ᛮ⪃ࡀ◊✲࡟ྥ࠿ࢃ࡞࠸ࡢ࡛ࡍࠋᮏᙜ࡟㎞࠸᫬ᮇ࡛ࡋࡓࠋ 
ࡑࢇ࡞୰㸪୕ዪࡀ 10࢝᭶࡟࡞ࡗࡓࡇࢁ㸪኱Ꮫ㝔⏕ࡢ࡜ࡁ࡟እ኱࡟㞟୰ㅮ⩏࡟࠸ࡽࡋ࡚࠸
ࡓࡔ࠸࡚௨᮶஺ὶࡢ࠶ࡗࡓ㔠Ỉᩄඛ⏕࠿ࡽ࠾ኌࢆ࠿ࡅ࡚࠸ࡓࡔࡁ㸪ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤࡢࣉࣟ
ࢪ࢙ࢡࢺ㠀ᖖ໅◊✲ဨ࡟╔௵ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋኪἽࡁ࡜ᤵங࡜ୖ஧ேࡢୡヰࡔࡅ࡛
ẖ᪥ࡀ⤊ࢃࡗ࡚࠸ࡓ⚾࡟ࡣ㸪◊✲࡟㛵ࢃࡿ௙஦ࢆ୚࠼ࡽࢀࡓࡇ࡜ࡣ኱ࡁ࡞႐ࡧ࡛ࡋࡓࠋࡑ
ࢀ࡛ࡶ㸪⮬Ꮿ࠿ࡽᅜ◊ࡲ࡛ࡣ㸯᫬㛫༙௨ୖࡢ㐨ࡢࡾ࡛ࡋࡓࡋ㸪ࡲࡔࡲࡔᡭࡀ࠿࠿ࡿ᫬ᮇ࡛
ࡋࡓࡢ࡛㸪⡆༢࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇ࡛ࡋࡓࠋ 
౛࠼ࡤ࠶ࡿ᪥ࡢ㸯᪥࡛ࡍࡀ㸪5 ᫬࡟㉳ࡁ࡚ᗞࡢⰼࡢᡭධࢀ㸦5:30㸧㸪ࣃࣝࢩࢫࢸ࣒ὀᩥ࡜
࣓࣮ࣝ☜ㄆ㸦5:50㸧㸪ྎᡤ࡜㒊ᒇ∦࡙ࡅ㸦6:15㸧㸪ኤ㣤‽ഛ㸦6:40㸧㸪ᮅ㣗‽ഛ㸦7:00㸧㸪Ꮚ౪
ࡢ࠿ࡤࢇࡸỈ⟄‽ഛ(7:05㸧㸪ᮅ㣗ᑡࡋ㣗࡭ࡿ㸪Ὑ℆ᶵᅇࡋ࡚᫖᪥ᖸࡋࡁࢀ࡞࠿ࡗࡓὙ℆≀ᖸ
ࡍ㸦7:30㸧㸪㛗ዪ㏦ࡾฟࡋ࡚╔᭰࠼࡜ᣢࡕ≀‽ഛ(7:45)㸪Ὑ㢦࡜࣓࢖ࢡ(7:55)㸪ฟ໅(8:05)㸪
࡜࠸ࡗࡓឤࡌ࡛ࡍࠋᙜ᫬ࡣᮅࡢᅬⱁ࡟᫬㛫ࢆ࠿ࡅࡍࡂ࡛ࡋࡓࡀ㸪ᛁࡋࡍࡂࡿ࡜ࡁ࡯࡝↓ᚰ
࡟࡞ࢀࡿᅵ࠸ࡌࡾࡀ኱஦࡞᫬㛫࡛ࡋࡓࠋኤ᪉ࡣ㸪17:30 ࡟㥐࡛ḟዪࢆᣠࡗ࡚㸪17:45 ᖐᏯ㸪
18:00 ኤ㣗㣗࡭ࡉࡏ㸪⮬ศࡣྎᡤ࡛࠿ࡁࡇࡴ㸪18:45 ࡟㢼࿅࡟ධࢀ࡚╔᭰࠼ࡉࡏ㸪19:40 㒊
ᒇࢆ∦࡙ࡅ࡚ᕸᅋᩜࡃ㸪20:00ṑ☻ࡁ࡜⤮ᮏࢆㄞࢇ࡛ 20:15ḟዪ࡜୕ዪᐷ࠿ࡋࡘࡅࡿ㸪20:30
ኤ㣗ࡢ∦௜ࡅࢆࡋ࡞ࡀࡽ㛗ዪࡢᐟ㢟ࢆぢ࡚㸪㛗ዪࡀᐷ࡚࠿ࡽ 21:00 ࣓࣮ࣝࢳ࢙ࢵࢡ㸪ᑵᐷ
‽ഛ࡛ 21:30 ࡟ᑵᐷࠋࡑࡋ࡚⩣᪥ࡣ㛗ዪࡢ㐠ື఍…ࠋ⾜஦ࡢ࡞࠸᫬ࡣᏊ౪ࡽࢆබᅬ࡟㐟ࡧ
࡟㐃ࢀ࡚⾜ࡁ㸪ࡉࡽ࡟ 1㐌㛫ศࡢ㈙࠸≀ࢆࡍࡿ㸪࡜࠸ࡗࡓឤࡌ࡛ࡋࡓࠋ 
⫱ඣࡢࢻࢱࣂࢱ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪SNS ࡞࡝࡛ࡶ཭ேࡸ▱ࡾྜ࠸࡟Ⓨಙࡋ࡚ࡁࡲࡋࡓࡀ㸪ࡑࡢ
ࡓࡧ࡟㸪Ꮚ౪ࢆ⫱࡚ࡓࡇ࡜ࡀ࡞࠸ே㸪ࡲࡓ⮬ศࡀᐙ஦ࡸ⫱ඣࢆࠕษࡾ┒ࡾࠖࡋ࡚࠸࡞࠸⏨
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ᵝࡢඣ⫱ࡃ࠿⣽ࡅࡔࢀ࡝ࠋࡓࡋࡲࡁ࡚ࡋឤ③࡜㸪࠵࡞ࡿࡂࡍከࡀ࡜ࡇ࠸࡞ࡽ࠿ศ㸪ࡣ࡟ᛶ
ࡢ࡜ࡇ࠸࡞ࡁ࡛࡟⏤⮬ࡀ࡜ࡇ࠸ࡓࡾࡸ㸪ࢀࡉ㨱㑧࡟ᖖࡀྥព࣭ᚿពࡢศ⮬㸪ࡶ࡚࠼ఏࢆᏊ
ࡢຊయ࡚ࢀࡉࡇ㉳ࡶᗘఱ࡟୰ኪ㸪ࢫࣞࢺࢫࡿࡍࡾࡃࡾࡸ࡛୰ࡢ㛫᫬ࡢࣜࢠࣜࢠࡸࢫࣞࢺࢫ
ࡾ࠶ࢇࡉࡃࡓࡀ࡜ࡇ࠸࡞ࡽࢃఏ㸪࡝࡞ࢫࣞࢺࢫ࠸࡞࠼ࡽࡶ࡚ࡗ࠿ศࡶ࡚ࡗࡤࢇࡀ࡛ࡲ⏺㝈
ࡣ࡛ຊẼࡢ᢬኱୪ࡣࡢ࠺࠸࡜㸪ࡿࡅ࡙ࡘࢆ✲◊࡛୰ࡢ⪖ᾘࡢ࣮ࢠࣝࢿ࢚ࡢࡅࡔࢀࡇࠋࡍࡲ
ឤ࡜ࡔࡢࡶ࠸ࡋཝ࡟ᖖ㠀ࡣቃ⎔ࡃᕳࡾྲྀࢆ⪅✲◊ᛶዪࡢᮏ᪥㸪࡟ᙜᮏࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠸࡞ࡁ࡛
 ࠋࡍࡲࡌ
࡟ဨᩍࡢᏛ኱ᒇྂྡ㸪ࡾࡼ᭶4 ࡢᖺ5102㸪࡛㐠ᙉࡢ࡝࡯ࡃ㦫ࡶ࡛ศ⮬ࡣศ⮬㸪୰࡞ࢇࡑ
࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡗࡲࡋ࡚ࡵㅉࡣ✲◊ࡢㄒࣥ࢖࣌ࢫ㸪ᚋ஢ಟ㝔Ꮫ኱ࠋࡓࡋࡲࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ௵╔
ࡲ࠸࡚࠼ᩍࢆ㸧Ꮫㄒゝ㸦Ꮫㄒᮏ᪥࡛㝔Ꮫ኱㸪࠼ᩍࢆ⣭ึࡢㄒࣥ࢖࣌ࢫ࡛㒊Ꮫࡣᅾ⌧㸪ࡀࡍ
ࡀ࡜ࡇࡿࢀ࠿⪺࡜㸪࠿ࡓࡗ࠿࡞ࡣ࠸ࡽࡵࡓ࡟࡜ࡇࡿࡍ⫋ᑵ࡟ᒇྂྡࡽࡀ࡞ࡳఫ࡟὾ᶓࠋࡍ
࢖࣌ࢫ࡜⩏ㅮࡢ㛛ᑓࡢศ⮬࡟ᡭ┦ࢆ⏕Ꮫ࡞⚽ඃࠋࡓࡋ࡛ࢇࡏࡲࡾ࠶ࢇࢁࡕࡶ㸪ࡀࡍࡲࡾ࠶
࠸࡞࠸ࡓࡗࡶࡣ࡟ศ⮬ࠋࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣࢺࢫ࣏࠸ࡋᴦ࡟࡞ࢇࡇ㸪࡚ࢇ࡞ࡿࡁ࡛ࢆ⩏ㅮࡢㄒࣥ
ࡿ㏉ࡾࡃࡗࡦࡀኳ࡜ᆅ㸪࡜࠺ᛮࢆࠎ᪥࠸㎞ࡢ࠶࡟ᙜᮏࠋࡍࡲ࠸࡚࠸ࡔࡓ࠸࡚ࡏ࠿ാ࡛ቃ⎔
ࡽࡓࡶࡀዪ୕ࡓ࡚⫱ࡳ⏘࡚ࡋປⱞࡽࡓࡋ࡜ࡗࡻࡦ㸪ࡶ㐠ᖾࡢࡇࠋࡓࡋ࡛᥮㌿࡞ࡁ኱ࡢ࡝࡯
ࡇࡃᑵ࡟఩ᆅⓗ఍♫࡞ࡓ᪂࡞࠺ࡼࡢࡇ㸪ࡣศ⮬ࡲ࠸ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡌឤࡶ࡜ࡣ࡛ࡢࡓࢀࡃ࡚ࡋ
࠼⪃ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿࠸࡞ࡁ࡛࠿ఱ࡟ࡵࡓࡢ⪅✲◊ᛶዪࡿࡅ⥆ࢆ✲◊ࡽࡀ࡞ࡋࢆඣ⫱㸪࡛࡜
 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠸ࡓࡁ⾜࡚
஺࡛఍Ꮫࡸᐟྜࡢ఍✲◊ㄒࣥ࢖࣌ࢫ࡟ࢁࡇࡢ⏕㝔Ꮫ኱㸪ࡓࡲࡶࢺࢫ࣏ࡢᏛ኱ᒇྂྡࡢࡇ
㸪࡜ࡿ㏉ࡾ᣺ࢆ⏕ே✲◊ࡢศ⮬ࠋࡓࡋࡲࡁࡔࡓ࠸࡚ࡋ௓⤂࡟⏕ඛࡓ࠸࡚࠸ࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉὶ
ࡽࡀ࡞ࢀࡉᣦࢆᣦࢁᚋ࡜⏕Ꮫ࡞Ẽព⏕࡟᫬㸪ࡋὶ஺࡜ࠎேࡢࡃከࡢእᏛࡎࡽࡲ࡝࡜࡟ෆᏛ
ࡢศ⮬ࡎࡽ࠿࡞ᑡࡀ࡜ࡇࡢࡑ㸪ࡓࡁ࡚ࡆᗈࢆ⬦ே㸪ࡋㄽ㆟㸪ࡋゝⓎ࡟ࡎࡅࡌࡃࡶ࡛ࢀࡑࡶ
࡟఍✲◊ࡸ఍Ꮫ࡟ⓗᴟ✚㸪ࡦࡐࡣ࡟ࡕࡓ᪉࠸ⱝࠋࡍࡲࡌឤ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ᅉせࡢ㐠ᙉ
 ࠋࡍࡲ࠸㢪࡜࠸ࡋ࡯࡚ࡵ῝ࢆὶ஺ࡢ࡜⪅✲◊ࡢ௚ࡽࡀ࡞ࡵ῝ࢆ㆑ぢ㸪ࡋຍཧ
ᮏ㸪ࡶ࡟᪉⏕ඛࡢ⛉ࣃࣕࢪࡢ௚ࡓࡗ࠿࡞ࢀࡽࡆᣲࢆ๓ྡ࠾࡛ࡇࡇ㸪ࡀࡓࡋࡲࡾ࡞࡟ᚋ᭱
᪩ࡓ࠸ࡔࡓ࠸ᑟᣦࡈ࡚ࡗࡓࢃ࡟ࡁ㛗ࡢୖ௨ᖺ02 ࡟≉ࠋࡍࡲࡆୖࡋ⏦ࢆពࡢㅰឤࡽ࠿ᚰ࡟ᙜ
ࠖࡌ᜝ࠕ࡞ษ኱ࡢ࡚ࡋ࡜ேᮏ᪥㸪ࢇࢁࡕࡶࡣໃጼ࡞┤ᐇ࡛ᐇㄔࡢ࡬✲◊㸪ࡣ࡟⏕ඛᏊ⨾ᜨὠ
ഫࡶ࡛ࡲࡘ࠸ࡣศ⮬㸪ࡤࢀࡅ࡞ࡀ࠸఍ฟࡢ࡜⏕ඛὠ᪩ࠋࡓࡋࡲࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏࡤᏛࢆ⚄⢭ࡢ
 ࠋࡍࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶࡟ᙜᮏࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡓࡗ࠶࡛ே㆑ᖖ㠀ࡢ࠸㐪຺㸪࡞៏
㸪ࡾ࠾࠿ᯘⱝ㸪Ꮚ཭ୗ℧ࡿ࠶࡛ᮇྠࡢ⚾㸪ࡀࡍ࡛ࡢ࠸ࡓ࠼ຍࡅ௜ࡘ୍࠺ࡶ࡟ᚋ᭱㸪ࡓࡲ
ࡲ࠸࡛ࢇ⏘ࢆ౪Ꮚࡢே71 ࡜ࢇ࡞㸪࡛ྡ6 ࡢ⚾࡚ࡋࡑ㸪⧊㤶ᶫ㧗㸪ࡾ࠿ࡺᇛ኱㸪Ꮚ⨾⤮㇂୕
ࣕࢪ࡜ࡗࡁࡶࢀࡇࠋࡍ࡛㛫௰ࡢᮇྠ࡞⏘ከࡃࡈࡍࡢࡶ㸪ࡤࢀࡍࡽ࠿⋡⏕ฟࡢᮏ᪥ࡢ௒ࠋࡍ
ࢀࡋࡶ࠿ࡵࡓࡓࢀࢃᇵࡀ⚄⢭࠺࠸࡜࠸ࡓࡋ⊩㈉࡟᮶ᮍࡢᮏ᪥ࡶ࡛ࡋᑡ㸪࡛࡜ࡇࡪᏛ࡛⛉ࣃ
 ࠋࢇࡏࡲ
⪅✲◊ࡿࡍ⏝㏻࡟㛫ୡࢆศ⮬ࡓࡗ࠶࡛⏕Ꮫ㢟ၥ࡞㆑ᖖ㠀ኚ኱㸪ࡀࡓࡋࡲࡾ࡞ࡃ㛗㸪ୖ௨
⫱࡞ࢱࣂࢱࢻ㸪࡜ࡇࡓ࠸ࡔࡓ࠸࡛ࢇ⫱ࢆࡉࡋࡽேᮏ᪥㸪࡜ࡇࡓ࠸ࡔࡓ࠸࡚ࡆୖ࡚⫱࡛ࡲ࡟
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࡝࡞ࡉษ኱ࡢ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡆᗈࢆ⬦ேࡽ࠿᫬࠸ⱝ㸪ࡉࡋ㞴ࡢ࡜ࡇࡿࡍ✲◊ࡽࡀ࡞ࡋ࡞ࡇࢆඣ
ࡶ࡟࡜ࡇࡓ࠸㡬ࢆ఍ᶵ࡞㔜㈗࠺࠸࡜✏ᐤࡢ࡬ㄅᛕグᖺ࿘ 03ࠋࡓࡋࡲࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉヰ࠾ࢆ
ࡲࡉ࡞ࡳࡢ⪅ಀ㛵ࡢ⛉ࣃࣕࢪࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶࡟ᙜᮏࠋࡍࡲࡆୖࡋ⏦ㅰឤࡽ࠿ᚰ
 ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡆୖࡋ⏦ࡾ♳࠾ࡽ࠿ᚰࢆᒎⓎࡈ㸪㌍άࡈࡢᚋ௒ࡢ
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